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Willem F. Frank, Organist
■ -K
Processional — Organ
‘'Coronation March” from LeProphete by Meyerbeer 
(Audience Please Rise)
Invocation
Rev. Theodore C. Petersen C. S. P.
Spiritual Director, Suffolk University Newman Club
-X
Commencement Address .
Rear Admiral Robert A. Theobald (U. S. Navy Retired)
-X
Conferring of Ordinary Degrees
-X
Awarding of Prizes 
-X
Awarding of French Prizes 
For Excellence in French
Presented by Monsieur Albert Chambon, Consul General of France for New England
-X
Conferring of Honorary Degrees 
Basil Brewer — Doctor of Journalism
Raymond Anthony FitzGerald — Doctor of Education 
James Franqs Hennessey — Doctor of Education 
Patrick Augustine O’Connell — Doctor of Commercial Science 
Julius Eugene Rosengard — Doctor of Commercial Science 
George Barker Rowell — Doctor of Jurisprudence 
Rear Admiral Robert Alfred Theobald — Doctor of Science 
Honorable Raymond Sanger Wilkins — Doctor of Juridical Science 
Honorable Harold Putnam Williams — Doctor of Juridical Science
-X
Benediction
Rev. Theodore C. Petersen C. S. P.
-X
Recessional




CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
WITH HIGHEST HONOR
Ernest C. Amaral Cambridge King Bigelow Odell, Jr. Warwick, R. I.
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
WITH HIGH HONOR








CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
WITH HONOR
Teresa Stern Bressler 






Bluma Lilia Glickstein 
Francis Joseph Luther 





CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
Paul Bailey Boston
Nathan Bassin Boston
♦Charles Ray Butts Boston
Fred Albert Cammon Somerville
James John Caras Nashua, N. H.
Hollis George Case, Jr. Woburn
John George Christenakis West Medford 
James Michael Cronin Soutli Boston
Theodore John Curley Boston
John Harlow Davidson Swampscott
Joseph Foster DeGiacomo Roslindale
Leonard Thomas Duffy Malden
Richard Gerard Farrow Canton
Rudolph Alphonse Feudo Boston
Leo Lawrence Flynn Boston
Charles Edward Fuller Orange
Leonard Gaskill Hull
Theodore A. Geremanis Watertown
George Oscar Gibeau Lawrence
Harry C. Hall Milton
Leon M. Hammer Port Chester, N. Y.
Robert Richard Helms Boston
♦Thomas Barrett Hodgson, Jr. Lowell
Joseph Gerard Hughes Newton
Ronald Burton Jackson Boston
Stanley Whittred Jarvis, Jr. 
♦Joseph Aloysius Keefe 
Edward Robert Kessler 
Moses Konjoian 
Ruth M. Lee 
Robert John Mahoney 
♦Theodore Mallas 
♦Barron H. Martin II 
Edward Rocco Mayo 
Andrew Abbot Mountain, Jr 
♦Henry John Mroz 
Ronald Berry Payne 
♦Anthony R. Poi.cari 
♦John Charles Raccuia 
Eugene Paul Riley 
Joseph Adrian Ryan 
♦Carl S. Sawtelle 
Maxwell Lawrence Shay 
♦Herbert Byron Siegel 
Arthur Eugene Silva 
Louis Marcus Thomas 
Francis Xavier Valois 
George William Wadland 



























CANDIDATE FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
WITH HONOR
Walter H. Adam Melrose
1
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
John Frederick Clements Bridgewater
Thomas J. Fitzpatrick Peabody
John Anthony Germann Wilkes-Barre, Penna. 
Anthony Joseph Giuffrida Lawrence
/ , ■
*lndic!ttes degree bestowed as of February. 1951
♦Herbert David Goodman Boston
Thomas Jerome Sullivan Arlington
Arthur James West, II Boston
♦Theodore Cole Whitcomb, Jr. N. Scituate
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN JOURNALISM — WITH HIGH HONOR
♦Norman Ira Ruby Newton Highlands
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SQENCE
IN JOURNALISM
♦Daniel Joseph Coughlin, Jr. Boston
Franos J. Donoghue Lowell
♦Harvey Edward Garrick Bronx, N. Y.
Harry M. Harris Boston
Edward G. Kelley Boston
Merrill D. Marmer 
Charles C. McDonald 
Earle Polinsky 
♦Robert C. Powers 
Donald P. Woodrow
Lowell 




CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN BUSINESS ADMINISTRATION — WITH HIGH HONOR
Leslie William Babbin Lynn
Leon Joseph Trahan
♦Thomas Joseph Lawton 
Quincy'
Boston
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SQENCE 
IN BUSINESS ADMINISTRATION — WITH HONOR
5^
C V
♦Arnold Elliot Block Brighton George E. Murphy Charlestown
Robert Harry Bryant Lexington Edwin Joseph Riley, Jr. Boston
♦James Francis Farah Lowell ♦Edward M. Sf.abury, Jr. Wakefield
♦William Francis Handley Lowell Paul Waldman Malden
Earl Gale Woods Somerville
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
IN BUSINESS ADMINISTRATION
Mitchell Abood Winchendon ♦Carleton M. Emery Brookline
♦Merrill Seymour Albert Lawrence Paul F. Flynn Boston
♦Dexter George Allen Sutton Paul R. Francer Boston
William Edward Anderton Winthrop Raymond H. Gagnon Medford
Ch.ari.es R. Arthur Reading Francis J. Gallagher Boston
♦John Stanley Articary Somerville Lester G. Garlitz Boston
Byron 1. Balfour Stoneham Albert I. Gross Boston
David Bayard Boston Russell B. Gruber Brookline
Marvin I. Black Boston Thomas J. Hanson Boston
Norman A. Blonder Boston Maynard Hirshon Brookline
Anthony Bonavire Boston John F. Holian Boston
♦Sigmund William Bornstein Everett John L. Hopkins Waltham
Randall S. Brownrigg Newton Irving G. Horovitz Revere
♦Emile Chartier, Jr. Beverly Arthur T. Hurley, Jr. Charlestown
Charles E. Clay Danvers Eliot H. Izen West Newton
Henry G. Cournoyer Somerville Philippe L. Joyal Laconia, N. H.
James Condos Quincy James P. Karem Dedham
James T. Courtney Worcester Robert E. Kavanagh Medford
William H. Craven Brookline Harry R. Kitfield Arlington
Charles D. Crowley Boston Harvey M. Korobkin Lowell
Anthony R. D’Aveni Cambridge ♦Arnold Melvin Kublin Sharon
♦Richard C. Dempster Boston ♦Chris Lalikos Peabody
Benson Diamond Boston ♦John Edgar LeCourt Graniteville
Robert L. Dockendorff Randolph Irving L. Levine Boston
David I. Edelstein Boston Jason L. Levy Chelsea
^Indicates degree bestowed as of February, 1951
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN BUSINESS ADMINISTRATION — (Cont’d)
Jason Long 
Harold M. Lurie 
Donald S. Lydstone 
Joseph J. MacCormack 
♦Donald H. Macduff 
♦John G. Malliaros 
♦John J. McCarthy 
♦Edgar W. McQuarrie 
Francis T. McQueeney 
Richard H. Meehan 
Maxwell Meyers 
♦John E. Morgan 
William J. Mullaney 
William B. Murray 
John K. Nestor 
David O’Meara 
Stephen Panagiotopoulos 
























Melvin M. Ratoff 
Merlin L. Reid 
William A. Robinson 
Alexander P. Rosato 
♦Morris E. Rosenberg 
Howard I. Rosenthal 
♦Edwin R. Rubenstein 
John D. Rudnick 
Herbert M. Segal 
Thomas L. Sexton, Jr. 
James D. Shea 
Benton Silverbloom 
Kai O. Sluhu 




Lynn G. Wadsworth 
Joseph M. Wagner 






















CANDIDATE FOR THE DEGREE OF 
BACHELOR OF SCIENCE IN GENERAL STUDIES
Warren MacGillivray Brookline
CANDIDATES FOR THE CERTIFICATE OF ASSOCIATE IN ARTS
Michael G. Connolly 
Nicholas J. Dbcoulas 






E. Greenwich, R. I.
Boston
Leonard Glazer Boston
♦Elliot M. Goodman Chelsea
♦Herbert Frederick Patriquin Attleboro
Edward D. Powell Middleboro
Paul J. Vinci Medford
CANDIDATE FOR THE DEGREE OF 
MASTER OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION
George Scott Maxwell West Newton
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF MASTER OF ARTS
IN EDUCATION
Paul G. Buchanan 
Eric Harrison 












William T. McGrail 
Theodore H. Resnick 
Alfred J. Riani 









*lndicates degree bestowed as of February, 1951.
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF MASTER OF LAWS





CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF LAWS
WITH HONOR
Charles William Brids Quinc>'
Thomas Constantine Coconis Everett
Louis Robert Eager Boston
Herbert Gerard Madawaska, Maine
Fred Kaufman Waltham
Hyman Bernard Margolin Everett
Walter Francis O'Brien Boston
Gilbert Blaine Ronk Beverly
Thomas Martin Sullivan Fairhaven
Richard Edward Nichols Thistle Boston
Ralph Warren Warner Hudson
Robert Zaunere Boston
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF LAWS
Theodore 'Victor Anzalone 
Charles David Aznavoorlan, Jr. 
Lawrence Arnold Bernstein 
Armand Edward Bogosian 
Warren Robert Bolton 
*Thomas F. Bowes, Jr.
Charles Burkin 
♦Lawrence C. L. Cameron 
♦Joseph F. Casey 
♦Donald P. Catherwood 
♦Joseph D. Clancy 
Albert W. Cohen 
Edwin Augustus Colby 
Neil Colicchio 
John Michael Collins 
Ronald Alonzo Conant, Jr. 
William John Corkery 
Albert Charles Crowley 
Arthur Edward Davidson 
Robert Eugene Davis 
Charles James DiPanfilo 
Edward Joseph Dobiecki 
Henry Clement Donnelly 
Frank Joseph Drummond 
John Charles Durgin, Jr. 
I.II.LIAN Catherwood Esslinger 
Richard Francis Fell 
♦Thomas M. Finneran 
Herbert David Flynn 
Arthur Patrick Foster 
♦Alvan H. Galber 
Anthony Raymond Gallo 
Joseph John Granfield 
William Mark Hopkins 
Albert Francis Horrigan 
♦Richard O. John.son 
George Kady 
Leo Kazanjian 
Paul Joseph Kelley 
Arthur Leo Kennedy 
Costas George Letsou 
♦John T. Letts 
















































John Paul Lyons Boston
James Francis Mahoney Metliuen
♦John J. Maloney Boston
Nicola Francesco MARCAcao Lincoln, R. I.
Anthony Robert Mastromarino Taunton 
James P. McCarthy Medford
Patrick Francis McDonough Boston
John Francis McLaughlin Swampscott
Thomas Kieran McManus Boston
William Francis Meara, Jr. Weymouth
Harold Meizler Boston
Paul William Moriarty Boston
♦William F. Mulkern Boston
CoRRADO Mario Mu.sto Revere
♦William J. Murphy, Jr. Boston
James Francis Nagle Dc-dham
James Joseph Nunes Brookline
Thomas Edward O'Brien Lowell
Phillip James O’Donnell Everett
Joseph Salvatore Passaretti Boston
John George Pastor Lynn
Lester Lezerio Pesce Everett
Anthony Thomas Petrocca Boston
Francis Roger Powers Cambridge
Brendan Patrick Regan Lowell
J. Raymond Salmon Clinton
Dewey Louis Santacroce, Jr. East Weymouth 
Walter Edward Schofield Malden
Walter B. Sherriff Brookline
Dominic Sicuso Medford
Charles George Simon Boston
Robert Lloyd Steadman Boston
Lawrence Eugene Sullivan Boston
Stephen Evangelos Themeles Lowell
Raymond Dennis Tulley Lawrence
Edward Primo Ugolini Somerville
John Thomas Vallone Lawrence
Stephen Henry Vinal Boston
Henry William Welch, Jr. Framingham
Isaiah Damon Williams, Jr. Boston
Roland Irving Wood Lynn
♦Robert L. Young Braintree
Harry Zaxman Chelsea
♦John A. Ywoskus Boston
Sumner Zorfas Revere
*]anuitry 1951 Graduates
Candidates expected to complete the requirements for the 
various degrees during the summer term
Vincent Connors 
John Franklin 
Henry G. Hart, Jr.
MASTER OF ARTS IN EDUCATION
Boston Edward D. Rooney
Natick Frederick H. Walker, Jr.




Elmer W. Bigwood 
Charles V. Ellison, Jr. 
Telemachus E. Gianarakos 
Felix A. Pesanelli
BACHELOR OF ARTS
Cochihiate MoRTON D. SCHAEFFER
Cambridge John E. Sullivan, Jr.







Norman E. Saliba Lawrence
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION
Lawrence H. Blackman Boston
John Brunaccini Ombridge
Neil C. Carter Boston
Kenneth R. Curley Boston
Ronald I. DiCesare Malden
Robert J. Edkins 
Edward W. Galera 
Henry L. Hahn 
Theodore C. Metros 
John W. Szemkowicz
















WINNERS OF FRENCH PRIZES
King B. Odell, Jr.
Francis X. Valois 
Nicholas Perella 
Albert A. Pare 
Norman Weiner 




Marcel L. A. Lavault
POETRY PRIZE
Robert Haidukiewicz for "Not in Vain"
